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FREDEN OG MYRSAKE.N. 
,I 
Så er altså krigens gru og elendighet i Europa slutt også denne 
·gang. Det -er fantastisk~ verdier som er gåt.t. tapt i løpet av disse 
5-6 · årene. Noen fullstendig oversikt over Ødeleggelsenes omfang . 
har en jo Ikke ennå; men alle forstår vi at så langt nede som nå 
har neppe vår verdensdel vært tidligere. . 
Et lyspunkt -i au· elendigheten er at evnen til å bygge opp igjen 
·, det som er brutt ned er større ( vår tid enn noen gang tidligere. Det 
er teknikkens fabelaktige utvikling i de siste årtier som vi . har å · 
takke for dette. Har ··en· arbeidskraft og råstoffer, så er en langt 
på veg. 
Når det gjelder råstoff.er og arbeidsoppgaver i vårt land, så 
vil myrene kunne gi sitt bidrag, til gjenreisingen 'På mange om- 
råder: Dette gjelder først og fremst i j d.r db :ruket ved nydyrking 
og bureising på· myr, og indirekte ved at myrene skaffer råmaterialer 
til forskjellige produkter ener driftsmidler som:. er med å heve 
jordbrukets avkastning. Det gjelder i s k o g b r u k. e t , ikke bare 
ved _at det reises ny skog på dertil skikkede· myrstrekninger, men. 
kanskje først og fremst ved at- myrenes .torvmasser skaffer brensel 
og byggematerialer som sparer trevirJrn.· Det gjelder også i in du- 
s t r i e n, søm i myrene har en betydelig energlktlde og som fra myrene 
kan. hente råstoffer til videre foredling. Også som arbeids 'ska- . 
pen de og-reg·ul.erende.faktor har myrene, både ø k o n cmf.s k: 
og sos i a 1 t, særlig stor betydning. Myrene gir nemlig plass for nye, 
positive arbeidstiltak, m. a. o. ervervsmuligheter for mange -menne- 
sker som ellers vill'e være uten beskjeftigelse. 
Det er et stort aktivum at vi i: Norge; foruten len rekke andre 
: naturherligheter, også har. betydelige myrvidder! På disse· myrvidder 
og fra myrenes torvlager vil det kunne høstes og hentes mat og 
brensel til mange mennesker, i generasjoner framover. La oss ikke 
glemme de muligheter som, vi eier i våre myrer' nå da fredens oppgaver, 
kaller på det norske folk. . 
